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INTISARI 
 
 
“PENGARUH SUHU PEMBAKARAN TERHADAP KUAT TEKAN PADA 
BETON PASCA BAKAR DENGAN SUBTITUSI SEBAGIAN SEMEN 
OLEH FLY ASH”, Randy Kristovandy Tanesia, NPM: 09 02 13306, tahun 2013, 
Bidang Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Abu terbang (fly ash) merupakan limbah pembakaran batubara yang 
mengandung SiO2 yang tinggi, yang dapat meningkatkan kuat tekan beton 
sehingga berpengaruh baik terhadap sifat mekanik beton. Dalam penelitian ini 
penggantian sebagaian semen oleh fly ash diharapkan dapat menggurangi 
penurunan kuat tekan beton pada beton pasca bakar dan suhu pembakaran yang 
berbeda. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi eksperimen 
dengan melakukan percobaan langsung di laboratorium. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh suhu pembakaran terhadap kuat tekan beton dengan 
substitusi sebagian semen oleh abu terbang (fly ash). Benda uji yang dibuat pada 
penelitian ini sebanyak 15 buah untuk beton normal (BN) dan 15 buah untuk 
beton dengan fly ash (BNF). Benda uji yang di bakar sebanyak 18 buah yaitu 6 
buah benda uji dengan masing-masing suhu 200°C, 400°C, 500°C dengan waktu 
± 1 jam. Sampel benda uji ini akan dibakar pada umur 56 hari dan kemudian akan 
diuji kuat tekannya. Perencanaan adukan beton menggunakan SNI T-15-1990-03 
dengan perencanaan kuat tekan 25 MPa, faktor air semen (fas) 0,49 dan kadar 
substitusi fly ash sebesar 20% dari berat semen. Benda uji yang digunakan 
berbentuk silinder dengan diameter ± 150 mm dan tinggi ± 300 mm.  
Hasil penelitian terlihat bahwa untuk beton pada umur 28 hari  beton fly 
ash mengalami peningkatan kuat tekan sebesar 3,34% dari beton normal, 
sedangkan pada umur 56 hari beton fly ash mengalami peningkatan kuat tekan 
sebesar 12,46%. Beton normal umur 56 hari dibakar pada suhu 200°C, 400°C, dan 
500°C mengalami penurunan kuat tekan secara berturut-turut sebesar 4,19%, 
13,24%, 28,24%, sedangkan untuk beton fly ash umur 56 hari dibakar pada suhu 
200°C, 400°C, dan 500°C mengalami penurunan kuat tekan secara berturut-turut 
sebesar 19,81%, 31,27%, 31,42%. Dari hasil penelitian ini, beton dengan subtitusi 
sebagian semen oleh fly ash sebanyak 20% tidak disarankan untuk beton pasca 
bakar dengan suhu mencapai 500°C. 
 
 
Kata Kunci: fly ash, kuat tekan beton, beton pasca bakar. 
 
 
